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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE IMPLICATION OF BEHAVIOURISM THEORY  IN TEACHING GRAMMAR FOR 
ELEMENTARY STUDENTS 





This paper attempts to discuss the implication of behaviorism theory in teaching grammar for 
elementary students. The behaviorism theory focused on the direct learning.Typical 
behavioristic models were Substitution Drills, Segmented Teaching, Modeling, Other 
behaviorist techniques. The elementary students are active and able to understand the 
meaning without understanding particular words. Teaching Grammar is not directly 
taught in the classroom, but the teacher integrates with vocabulary in statement, such as 
communicative question.We can conclude that in behaviorism theory can help to develop 
students to learn grammar in the foreign language, not by teaching grammar directly, but by 
imitating, repeatating also drilling.  
 




This paper deals with the ways how to present and teach grammar to young learners especially 
elementary students through behaviorism. Learning, acquiring new pieces of information and using new 
skills in practice is strongly connected with mental abilities of children. Fully developed mental skills are 
not inborn. They are influenced by many factors, such as personal abilities of a child, family, both 
physical and mental health etc. What we are interested in is the development of intelligence itself. 
Grammar has no place in a young learner classroom because it is difficult for children or is not 
relevant to their learning. Teaching grammar to elementary students requires an extensive knowledge of a 
great number issues. As it is not possible to avoid explaining the theory of grammar. Without grammar, 
we are blind to learn language. Actually, grammar and vocabulary cannot be separated because the 
sentence pattern is needed by using vocabulary to make a meaningful text.  
 As a teacher, it is important that your students are presented with language they can understand. 
Behaviorism presents SR theory, from this, drill method is constructed. This paper will discuss the 
implication of behaviorism by presenting some drill techniques and the like. The drilling helps the 
students to have pattern in their mind. 
 
II. DISCUSSION 
II.I. BEHAVIOURISM THEORY OF LEARNING 
Behaviourism states that our behavior is separate from the way our mind operates and all human 
behavior is learned; therefore, learning is acquired through observation. 
http://web.utk.edu/~rmcneele/classroom/theories.html. According Piaget, children learn and gain 
information through experiencing which includes meeting people (mainly their mothers), drinking milk, 
playing with fingers, listening to sounds etc. Their intelligence does not have to be necessarily ready to 
accept all the information and so the mind has to adapt to regain the state of balance and stability. 
(Kohoutek, 2005, p. 13).  
Also students need stimuli from the adults (mother and teacher) to give a response. As Piaget said 
A stimulus S causes a reaction R. This relation is not only one-way but it is a reciprocal relation where 
both S and R influence each other and what is more, the children intervene in the whole process. 
Perceiving of various stimuli causes reactions and these reactions lead to acquiring new information. 
(Piaget, Inhelderova, 1997, p. 13) 
 
II. 2. TEACHING GRAMMAR 
 Teaching according to Laberge, M.F (2003) is the process of imparting knowledge, skills, 
attitudes and values. Teaching can be considered as a process of instilling, transmitting or constructing 
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knowledge. Teaching can also be defined as a process of transmitting knowledge to learners; it involves 
several kinds of skills, classroom lesson planning, classroom management, selecting subject content, use 
of specific methods to transmit the content, evaluating students and discussing with students. 
 Teaching is a process whereby automatism is acquired. In this light teaching becomes a process 
during which the reactions, attitudes, professional gestures and behaviours are instilled into some one. 
The purpose of teaching is to train students to produce answers according to the problems encountered. 
Here the teaching effort is centred on the activities that could bring changes to the learner’s behaviour. 
The behaviourist theory tends to instill behaviour and automatisms in the manner of resolving issues. 
Teaching grammar to elementary students requires an extensive knowledge of a great number 
issues. As it not possible to avoid explaining the theory of grammar. Therefore, we should be aware of 
our teaching methods and approaches but also it is fundamental to be familiar with the principles of the 
development of children’s intelligence. 
 
II.3 CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY STUDENTS 
Children are different from adults in many aspects. They sometimes able to learn much faster 
than we do. Some of these characteristics can be used for teaching EFL as well. Let us look at some of 
them more thoroughly. 
 Children are able to understand the meaning without understanding particular words.  
 Children appreciate everything what is concrete, what they really can see and touch. (Halliwell, 
1992, pp. 3-4, 12) 
 Children are creative. (Halliwell, 1992, pp. 4-5) 
 Children learn although they are not aware of it.  
 Young learners are not able to pay their attention for more than 10 - 20 minutes and after that they 
start to be bored and tired. (Halliwell, 1992, pp. 5-7) 
 Children are fond of talking.  
So far we have discussed general theoretical aspects of the development of children’s intelligence 
and some basic characteristics of young learners. Let me pay attention to real methods which we can use 
if we teach young learners grammar.  
 
II.4  THE IMPLICATION OF BEHAVIORISM THEORY IN TEACHING GRAMMAR FOR 
ELEMENTARY STUDENTS 
From the explanations above, the writer will show the implication of behaviorism theory in teaching 
grammar for elementary students. We know that behaviorism intends the teachers stimuli to guide 
students in learning a foreign language, especially English. As the characteristics of young learners, 
elementary students are able to understand the meaning without understanding particular words, so the 
teachers give guiding for them like using gestures, intonation, facial expression to make them more 
understand. Grammar, actually is difficult material for elementary students. It is not taught directly for 
them. It is a kind of indirect learning. As a teacher, we integrate vocabulary and grammatical structures 
together in our teaching. Now, There are some behaviorism techniques that are ideal in teaching grammar 
for elementary students. 
1. Drills 
Drills are teaching techniques that involve steady repetition of a desired action. Behaviorism theory 
encourages the repeating of a behavior to act as reinforcement of that behavior. Drills can be used when 
teaching things that require memorization such as grammar. By drilling, students can know the pattern. In 
substitution drills, the students may transform the teachers’s line, as here the teacher give instruction to 
the students for using “let’s” and give an example first. 
Example:  
Teacher says You want to play football. You will say Let’s play football 
Teacher : You want to go swimming 
Students : Let’s go swimming 
or the teacher may use single words or pictures as prompts for students to produce a sentence: 
Teacher : cinema 
Students : Let’s go to cinema 
Teacher : football 
Students : Let’s play football 
When the teachers give a simple sentence to the students. 
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Teacher says I am a student and students repeat I am a student. After the students know the pattern, The 
teacher just give the clue like doctor then students will say I am a doctor. 
 
2. Segmented Teaching 
Segmented teaching is another example of behaviorist theory instruction. In this method, the teacher 
breaks a topic down into smaller, comprehensive lessons. Each segment is built upon and connected 
together. For example, students who are learning to read begin with identifying the sound of individual 
letters, and then letter blends, until they are able to read entire words. 
 
3. Modeling 
o Modeling, simply speaking, is learning by imitation. The teacher demonstrates a behavior, which is 
then repeated by the student. Modeling is commonly used when teaching language or writing to 
children.  
o Some teaching methods and approaches, e.g. TPR (Total Physical Response) draw the attention to 
the fact that it is very useful if students learning new things are able to try them directly in practice. 
If we teach students imperatives, not only can they read and translate the sentences but also they can 
move, manipulate with objects and actually do everything they are asked to do. One student gives the 
commands and another one follows them. 
Example: Teachers teach students through command  
First The teacher gives the students a model like swimming, jumping, etc afterthat they imitate the 
actions. Now the teacher just says his/her students to do something, e.g. to swim, to run, to write, to 
walk, to turn left, to turn right, to jump etc. Then students react according to the instructions. 
 
4. Routine Activity 
Behaviorist theory also mandates an extremely structured classroom routine. Students must be familiar 
with this routine. Structure maintains the focus of the student on the teacher. This familiarity creates a 
comfort zone for students that encourage higher achievement. Also, it is important that the instructor 
check periodically with students to determine their level of understanding. This provides the student with 




 Developing the grammar for a foreign language is a long and complicated process. Luckily, 
Elementary students as young learners have a long time ahead of them with the language. There is no 
need to rush into technical rules and labels that will confuse. In behaviorism theory, some techniques such 
as drills, segmented teaching, modelling and TPRetc can help students to develop in learning grammar in 
the foreign language. Teachers teach them grammar by integrating vocabulary and grammar too. 
Grammar, itself is not taught directly, but by imitating and repeatating also drilling. The teacher also be a 
sensitive to give oppurtinities for students. 
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